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 لدى تالميذ صعوبات العسر القرائي  تخفيف  في )PQ4R( إستراتيجية استخدام أثر التعرف على هذه الدراسة الى  تهدف 
) 05،0( عند مستوى داللـة ياًإحصائدال   فرق دال يوج نه الهدف وضع الباحث فرضية تنص على أ التربية الخاصة، ولتحقيق هذا 
 )PQ4R( إسـتراتيجية  وفـق  للمجموعة التجريبية التي درسـت رتب درجات الفرق بين االختبارين القبلي والبعدي بين متوسط 
 اتلميـذ ) 18(بلغت عينة البحـث  .تخفيف صعوبات العسر القرائي  وفق الطريقة االعتيادية في توالمجموعة الضابطة التي درس 
 صعوبات العسر القرائي لقياس عد الباحث اختباراًومن كال الجنسين وقد أ) ربية خاصةت( االبتدائي الرابعميذ الصف وتلميذة من تال 
فقرة وهو خاص بمواضيع كتاب القراءة المقرر، وقد تم ) 22(لهؤالء التالميذ قبل بدء التجربة وبعد االنتهاء من التجربة مكونا من 
 وذلك بعرضه على مجموعة من المحكمين لمعرفة مدى جاهزيتها للتطبيق ومن ثم اسـتخرج استخراج الصدق الظاهري لالختبار 
 للمجموعـة التجريبيـة وخطـط )PQ4R( إستراتيجيةقام الباحث بتهيئة الخطط الخاصة بوالباحث الثبات بطريقة اعادة االختبار، 
استخدم الباحث التصميم التجريبي الذي يطلق عليـة للمجموعة الضابطة و ) لصعوبات العسر القرائي ( خاصة بالطريقة االعتيادية 
 بعد التطبيق وللمجموعتين التجريبية والضابطة كذلك قام اآلخرتصميم المجموعات المتكافئة باختبارين أحدهما قبل تطبيق التجربة و
تني واختبار مربع كاي ي مان و اختبار الباحثية فقد استخدمحصائالباحث بمكافئة المجموعتان في بعض المتغيرات، أما الوسائل اإل 
ية كونهـا حـصائ لتحليل النتائج وقد استعملت هذه الوسائل اإل ) 20 - ريتشاردسون -كيودر(ومن ثم اختبار تصحيح يتس ومعادلة 
  .متالئمة مع العينات الصغيرة
ريقة االعتياديـة التي درست وفق الط  الضابطةلصالح تالميذ المجموعةياً إحصائوجود فرق دال نتائج الدراسة أظهرت 
 وفي ضوء ذلك تـم وضـع عـدد مـن التوصـيات PQ4R)(إستراتيجية التي درست بواسطة  التجريبية المجموعةوتفوقها على 
  .دراسة لنتائج الوالمقترحات استكماالً
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This study aims to identify the effect of using the (PQ4R) strategy in alleviating the difficulties 
of reading dyslexia among special education pupils. To achieve this goal, the researcher hypothesized 
that there is no statistically significant difference at (05,0) level of significance between the average 
ranks of the difference between the pre and post tests for the experimental group that studied according 
to the (PQ4R) strategy and the control group that studied according to the usual method of relieving the 
difficulties of reading dyslexia. The research sample consists of (18) male and female pupils from the 
fourth grade of primary school (special education) of both sexes. The researcher designed a test to 
measure the reading difficulties of these pupils before and after the completion of the experiment. It 
contains (22) items closely related to the topics of their reading textbook. The face validity of the test 
was extracted by presenting it to a jury of experts to see their applicability, and then the researcher 
extracted consistency by the re-testing method, and the researcher prepared plans for the (PQ4R) 
strategy for the experimental group and plans for the usual method (for reading difficulties) for the 
control group. The researcher used the experimental design method that is called designing equivalent 
groups with two tests, one before the application of the experiment and the other after the application, 
and for the experimental and control groups, the researcher also rewarded the two groups in some 
variables, as for the statistical methods, the researcher used the Mann Whitney test and the chi square 
test and then the Yitz correction test and the equation (Keoder-Richardson-) 20) to analyze the results. 
These statistical methods were used as they are compatible with small samples. 
The results of the study showed that there was a statistically significant difference in favor of the 
pupils of the control group that studied according to the usual method and its superiority over the 
experimental group that was studied by the strategy (PQ4R) and in light of this, a number of 
recommendations and proposals were developed to complement the results of the study. 
 
Key words: Strategy (PQ4R)، in relieving dyslexia difficulties، special education pupils. 
                                                                                                              
  التعريف بالبحث/ األول الفصل -1
  أهماضطراب القراءة من أو لق عليه العسر القرائيما يط أو تعد صعوبات تعلم القراءة :مشكلة البحث. 1. 1
 في برنامج صعوبات التعلم يواجهون صعوبة في القراءة على التالميذ من ن الكثيرأو فئات صعوبات التعلم،
 اللغوي التأخر صعوبات التعلم، فالعالقة بين أساسمختلف مهاراتها نتيجة االضطراب اللغوي الذي هو 
 إلى تدخل عالجي  يحتاج الطلبة في هذه الفئةإذ التي تتبع ذلك ليست خطية متوازية، المبكر واضطراب التعلم
تحفيز  إلى لذلك فهم بحاجة دائما عملية القراءة فيئل التعليمية  والوساستراتيجياتمتخصص يمثل في اإل
 p321] ، [1 عمليات التفكير وتقديم وسائل إيضاح لغوي
غلب الذي ي  هي استعمال األسلوب التقليدي ذوي الصعوبات التعليمية تعليم التالميذ الصفة الغالبة في ف
ـ عليه طابع الحفظ واالستظهار، إذ إ   التوصـيات الكثيـرة من األوساط التعليمية بقيت على هـذا الـنهج رغ
 التالميـذ وهذا ما جعل ، والدراسات التي تتطلب االبتعاد عنه بسبب تأثيره الكبير في خفض مستوى التحصيل 
تغير  أي  دون ىخر إلى مرحلة دراسية أ قالبا جامدا في التعليم بصفتهم متلقين للمعلومات ومن مرحلة يتخذون 
 ومما يؤكد كالمنا هذا وجود بعض الظواهر مثل قلة جودة التحصيل ومعاناة عدد كبير ، في أسلوب تدريسهم 
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ذ تكثر شكاوى الطلبـة إ ، لوماتلي للمع  من الحفظ اآل االبتدائي في مختلف مراحل التعليم خاصة التعليم المن
 قد حفظوها وضمنوا حسن استرجاعها قبل االختبار لكنهم عجـزوا عـن اكانومن معاناتهم نسيان المواد التي 
  p20]، [2 د أدائهم االختباراتاسترجاعها بصورة جيدة عن
لتشويق فضال  عنصر االثارة وا فقدان إلى ن استخدام الطرائق واألساليب التقليدية في التدريس يؤدي إ
نها ال تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين وفي الوقت نفسه تتطلب حفظ المـادة الدراسـية بـشكل ال عن أ 
، وأن ضـعف لهم الفرصة لكي يتعلموا بأنفسهم كيـف يتعلمـوا تالميذ يساعدهم على تنمية تفكيرهم وال يتيح 
ظهور  إلى  وقلة اطالعهم على ما هو جديد أدى راءةتعليم مادة الق  الحديثة في ستراتيجياتاعتماد المدرسين اإل 
 فـي  التعليموهذا ما يؤكده واقع، نتائج انعكست سلبا على مستوى التعليم متمثال في ضعف انخفاض التحصيل 
سـاليب التقليديـة التـي ال ن لم يكن جميعهم يعتمدون الطرائق واأل  إ الكثير من المعلمين ن المدارس إذ نجد أ 
ا صـفوف  ذلك قام الباحث بزيارة عدد من المدارس االبتدائية التي فيه عبرو، الخاصةتربية  ال تنسجم وأهداف 
: سومن ضـمن هـذه المـدار ؟ التعليمن هذه الفئة لديها مشاكل وصعوبات في التربية الخاصة ليعرف هل إ 
ن هناك ضعفا ي أ  وكانت النتيجة ه  وتحديداً قضاء الحمدانية  والنواحي التابعة لمحافظة نينوى األقضيةمدارس 
أن هنالك  وخاصة في مادة القراءة بشكل خاص، ووجد  بعض المواد الدراسية المقررة لهذه الصفوف تعليمفي 
  على تـدريس  نتائجها  التي أكدت  الكثيرة ضعفا في استخدام طرائق التدريس الحديثة رغم الدراسات والبحوث 
دية لما لهذه الفئة من خصائص وصـفات تختلـف كـل غير التقلي الء التالميذ بالطرق التدريسية تعليم هؤ أو 
 ثار السلبية لـصعوبات اآل ولذلك تركزت مشكلة البحث الحالي على ،االختالف عن تالميذ الصفوف االعتيادية 
 أي كثير من علماء الـنفس والتربيـة أن ال يرى إذ، ومن ثم تخفيفها لدى تالميذ التربية الخاصة  القرائي العسر
 صعوبات تعلم أكاديميـة  إلى  القرائي يؤدي بالضرورةالعسري تشخيص وعالج صعوبات تأخير ف أو تقصير،
 حباطهم وتدني  إلى إ  الذي يؤدي األمرتى قراءة جملة بسيطة خالية من األخطاء لدى التالميذ فيصعب عليهم ح 
جابـة عـن كلة البحـث باإل وبذلك تتمثل مش  المدرسةفشل التلميذ في  إلى  تؤدي ، مما مستوى التحصيل لديهم 
 في تخفيف صعوبات العسر القرائي لدى تالميذ التربيـة )(PQ4R إستراتيجية استخدام أثرما : تيالسؤال اآل 
  . االبتدائيالرابع في الصف الخاصة
لع نحو مستقبل غير قابل للتنبؤ التط إلى  التربية هو قيادة الجيلأهداف هدفاً مهماً من نإ : البحثأهمية.2.1
مدرسة في عملية التطلع هذه مساعدة الجيل على اكتساب المرونة لمواجهة هذا المستقبل ن تكون وظيفة الوأ
 وهكذا تقع مسؤولية كبيرة على عاتق ،ت ذاته المساعدة في عملية تشكيلهغير القابل للتنبؤ وفي الوق
 )رفيعصر االنفجار المع(المؤسسات التربوية والتعليمية لمواكبة خصائص عصر ثورة العلم والمعرفة 
 والمعلومات وتوظيفها  على استيعاب الكم الهائل من المعرفةاألفراد لمساعدة ،ومتطلباته وتحدياته المستقبلية
 دراستهم أثناء األفرادن الصورة التي يرسمها ؛ ألن ربط التعليم بالمستقبل ضرورياًفي حياتهم، وهكذا فإ
هم وتكيفهم مع مجتمع  على تنمية قدراتهم ونمو وذلك يساعد،ن تكون منعكسة فيما يدرسونهيجب أللمستقبل 
تصل المعلومة الموجودة في المنهج الدراسي لذهن الطالب البد من وجود معلم حذق قادر ول ،سريع التغير
األساليب ن وأ ،على استغالل وقت الدرس في تدريس منتج فاعل باستعمال طرائق تدريس متنوعة فاعلة
 هدافالمحتوى الدراسي واألوطبيعة مناسبة لحاجات وخصائص المتعلم ن تكون لة يجب أالتدريسية الفعا
الطلبة بصورة جيدة  إلى ولتوصيل محتوى المادة [p52,3] .انات المادية والبشرية المتوافرةالتعليمية واإلمك
 الدرس  إلى أهدافها تنظيم خطوات عملية التعليم وصوالًعبرتباع طرائق تدريس صحيحة يتم االبد من 
ل السبل العلمية الممكنة، ومن هذا المنطلق أصبحت معرفة المدرس الشاملة بطرائق وأساليب التدريس بأفض
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 هدافأمر البد منه كي يستعمل الطريقة المناسبة التي تتالءم مع مستوى الطالبات وطبيعة المادة الدراسية واأل
  [p339,4] .المتوخاة من تدريسها
 إسـتراتيجيات  إحدى وهي ،القراءة الحديثة لتدريس مادة ستراتيجيات اإل إحدىلذا كان البد من استعمال      
ما وراء المعرفة التي تهتم بمحاور العملية التعليمية والتركيز على دور المتعلم فضالً عن االهتمـام بـدور 
 )PQ4R (إسـتراتيجية   أهميـة لـذا جـاءت ة لتيسير عملية التعلم وتدعيمها، المعلم الذي يعد بمنزلة محاول 
فقد اهتم العديد من الباحثين بتدريب طلبتهم وتعليمهم هذه إستراتيجيات ما وراء المعرفة،   أهمية المعرفية من 
عـن طريـق المحتـوى (بصورة غيـر مباشـرة  أو ،)برامج تعليمية (ا بصورة مباشرة مستراتيجيات، أ اإل
تحسن في  إلى ؤدي يستراتيجياتتعليم هذه اإل ن، إ)1994SCHRAW &DENISON(اذ ذكر ،)الدراسي
 [p94,5] .أداء الطلبة في المواقف التعليمية
ن لم تكن المحور إاألكاديمية،  الهامة لصعوبات التعلم األساسية المحاور أحدوتشكل صعوبات القراءة       
ن صعوبات القراءة أالمختصين في مجال صعوبات التعلم  يرى العديد من الباحثين و إذي فيها، األساس و األهم
 وعلـى شـعوره بالكفـاءة  فهي تؤثر على صورة الذات لدى الطالب ،ثل السبب الرئيس للفشل المدرسي تم
 السلوك التـوافقي، والقلـق، أنماطالعديد من  إلى ن تعد أن هذا، فإن صعوبات القراءة يمكن  م أكثرالذاتية، و 
ت وصعوبات القراءة خلـف وتقف مشكال. يناآلخروالنقص في الدافعية، وانحسار في احترام الذات واحترام 
  [p321,6].ىاآلخر األكاديمية المشكالت والصعوبات أنماطالعديد من 
 في العديد من المجـاالت التـي أخرىويواجه التالميذ الذين يعانون من مشكالت في القراءة مشكالت       
 الذين يتأخرون خلـف لدى التالميذيتضمنها التعليم المدرسي ويرى احتمالية استمرار تدني مستوى التحصيل 
 فيبـدأ التالميـذ ذوو ، االبتدائي  والرابع  االبتدائي في الصف الثاني والثالث األولهم بالروضة والصف أقران
 ممـا يترتـب عليـه تقليـل فـرص ىاآلخرهم في المواد المدرسية أقرانمشكالت القراءة في التقهقر خلف 
عـدم اكتـساب المعلومـات  إلى  الذي يؤدي بهم األمرهم وهو أقراناستفادتهم من مصادر المعلومات قياساً ب 
، ومن ثـم ىاآلخر األكاديميةهم ممن يجيدون القراءة، وتدنيهم خلفهم في الجوانب أقرانالجديدة التي يكتسبها 
 العملـي لـذكاء اإلطـار هم في المعلومات والمعارف التي توفر أقرانة المشتركة بينهم وبين رضييفقدون األ 
آراء سلبية حول مـدى كفـاءتهم اجهون مشكالت في تعلم القراءة غالباً ما يقومون بتطوير  الذين يو األطفال
 وفي حوالي منتـصف المرحلـة االبتدائيـة ، المختلفةاألكاديمية اهتمامهم ايضاً بالمواد همنه يفقد أفضال عن 
ف علـى نهـم يفـضلون تنظيـف الـصفو أ القراءة يكرهون القراءة للدرجة يصبح التالميذ ذوي صعوبات 
 [p178,7].القراءة
عـدم  إلـى  ويعزو سبب ذلـك التالميذ القرائي لدي كثير من  العسر  في  صعوبة هناكفي أن وبال شك       
تدريس اللغة العربية بطريقة وظيفية، فاهتمام المعلم ينصب على تدريب الطلبة على النطق الصحيح لما يـراه 
 العـسر ن صعوبات ، إ[p46,8]مله تلك الرموز من المعان،  لفهم ما تح من رموز مكتوبة، وال يعطي اهتماماً 
 القرائي ليس من العسرن وإ على التالميذ ذوي صعوبات التعلم في القراءة،  المشكالت تأثيراً أكثرالقرائي من 
 حديثـة إسـتراتيجيات  استخدام عبر القرائي العسر بعالجهتمام االن إ عالجه وهو أقل قابلية للعالج، و سهلال
 التـدريس إستراتيجيةو )(PQ4R إستراتيجية :ستراتيجيات ومن هذه اإل  في مجال عالج العسر القرائي وفعالة
 التعليم التعاوني، وغيرها من إستراتيجية و ،  التدريس المباشر إستراتيجية تفريد التعليم، و إستراتيجيةالتبادلي، و 
  [p311,9] .ستراتيجياتاإل
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 القرائي وخاصة  في العسر  يعانون من صعوبة األكاديمية التعلم ويرى بعض الباحثين أن ذوي صعوبات      
د ما الصعوبة في حالـة الكتابـة،  ح ىلإ، وأن الصعوبة المتكونة في حالة القراءة تشبه التربية الخاصة تالميذ 
كراً ببرامج تدريسية لعالج هذه الصعوبات، ولذلك يجب علي المعلمـين فـي المرحلـة بنه يجب التدخل م أو
ـ اذواستخدام الوسائل التعليمية الج  ائية ضرورة التدخل بالتدريس والشرح المرتبط بالسرور والمتعة، االبتد ة، ب
 من األمثلة، والتركيز علي الجانب التطبيقي فـي الـشرح واإلكثاروالمثيرة مع ربط عناصر الدرس بالبيئة، 
  [p233,9].لزيادة انتباه وتذكر المتعلمين ذوي صعوبات التعلم
 بدأ االهتمام به فـي إذد ميدان صعوبات التعلم من الميادين الحديثة نسيباً في مجال التربية الخاصة، يعو     
 مقارنة بفئات التربيـة ايضاًة نهاية القرن الماضي، وتعد خدمات ذوي صعوبات التعلم في البيئة العربية حديث 
ـ ىاآلخرالخاصة  صرية، واالضـطرابات االنفعاليـة،  كاإلعاقة العقلية، واإلعاقـة الـسمعية واإلعاقـة الب
ن ميدان التربية الخاصة حتى وقت أ إلى واالضطرابات اللغوية وغيرها من اإلعاقات ويرجع السبب في ذلك 
قـصور فـي  إلـى  الذين يعانون من مشكالت تعليمية ترجـع األطفالي ب أساسقريب نسيباً كان يهتم بشكل 
سوياء في نموهم األطفال األ ية، لكن بسبب ظهور مجموعة من الجوانب العقلية والحسية والجسمية و االنفعال 
هم يعانون من مشكالت تعليمية وفي ضوء ذلك ونتيجة لـدعوات أن ، إال  والسمعي والبصري والحركي العقلي
 األطفـال  لتوفير برامج تعليمية مناسبة ألطفالهم، أدرك التربويون أن هناك عدداً كبيـراً مـن األمور أولياء
لصعوبات في التعلم تظهر على شكل تأخر في الكالم والمشكالت في استخدام اللغة، واسـتخدام يعانون من ا 
  [p267,7] .الحسابات أو التهجئة أو الكتابة أو ةمهارات القراء
  : البحث بما يأتي أهميةوفي ضوء ذلك تتبلور
ها في أثر واختبار  واستخدامه مع موضوعات مادة القراءة (PQ4R) إستراتيجية أثرتناول البحث دراسة  -1
 . القرائي لدى لتالميذ التربية الخاصةالعسر تخفيف صعوبات
 مع شريحة تعليمية مهمة وهم فئة تالميذ التربية الخاصة وتأثيرها عليهم وخاصة في مـادة البحث أهمية -2
 .القراءة وصعوباتها
ي تخفيـف صـعوبات  ف (PQ4R) إستراتيجية أثرالتعرف على  إلى يهدف البحث الحالي  :هدف البحث .3.1
   .القرائي لدى تالميذ التربية الخاصة العسر
بـين متوسـط درجـات ) 05،0(ياً عند مستوى داللـة إحصائ  ذات داللة قووجد فر  ت :فرضية البحث  .4.1
، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التـي العسر القرائي  إستراتيجية وفق درستالمجموعة التجريبية التي 
  . القرائيالعسرعتيادية في صعوبات  وفق الطريقة االدرست
  : حدد البحث الحالي بما يأتيحدود البحث. 5.1
قـضاء / في مدارس المديرية العامـة لتربيـة نينـوى ) تربية خاصة ( االبتدائي الرابعتالميذ الصف  -1
  .الحمدانية
 .2019 -2018الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  -2
  تحديد المصطلحات. 6.1
  PQ4R إستراتيجية
   )2013العجرش (عرفها 
وتفصيل انتـشرت فـي اآلونـة  توضيح إستراتيجيةوهي ،  ما وراء المعرفة إستراتيجيات إحدى: هابأن     
  [p92,10] .هأثرظ به مع بقاء  تساعد المتعلمين على حفظ المقروء وتذكره واالحتفاألنها؛ األخيرة
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  )2013 ،قطامي(عرفها 
 هو نفسه سمهاوا المكتوبة النصوص تذكر على المتعلمين لمساعدة لتذكرا معينات طرائق إحدى :بانها      
 األحرف اسم يلخص ذ، إ)LETTERS STRATEGIES (األحرف طريقة وهي ،التذكر معينات حدىإل تطبيق
 اتبع اذا مدرسي كتاب من فصل محتوى تذكر للمتعلم يمكن ففيها ،الطريقة هذه تطبيق خطوات من ىاألول
   [p433, 11].الست الخطوات
 نها مجموعة من الخطوات العملية المتسلسلة والمتتابعةبأ : إجرائياً)PQ4R (إستراتيجية     ويعرف الباحث 
التي اعتمد عليها الباحث  )يع، والمراجعةلقاء نظرة تمهيدية، وطرح االسئلة، والقراءة، والتأمل، والتسمإ(وهي 
ن أجل اندماج التالميذ وتفاعلهم مع موضوعات مادة القراءة مفي بحثه لتدريس وتعليم تالميذ التربية الخاصة 
 ها بدرجاتأثر وفقاً للخطط الدراسية التي أعدها الباحث والتي يتم قياس العربية داخل الصف الدراسي
                                                                                                        .  هدف هذا البحث لتحقيقالباحثاالختبار التحصيلي التي اعتمد عليها 
  العسر القرائي
  )2006العنيزات (عرفها 
فهم االصـوات  أو فهي تتميز بعدم قدرة على ادراك هي واحدة من صعوبات القراءة السمعية والبصرية      
االصوات الساكنة والمتحركة وتميـز المتعلقة بالكلمات المنطوقة بشكل صحيح، وعدم القدرة على التميز بين 
الكلمة مع رمزه، مما يترتب عليه صعوبة بالغة فـي  أو عدم القدرة على ربط صوت الحرف وحروف العلة، 
  [p122, 12].التهجئة
  )2007الزيات (عرفها 
لعمر صعوبة القراءة بانه عدم القدرة على القراءة بالمستوى الذي يتناسب مع ا  أو يعرف العسر القرائي       
تيحـت لـه فرصـة  الذي أُ وجود تأخر ملحوظ في القراءة، فالقارئ المتأخر هو الشخص  أو العقلي للطالب، 
 [p278,13]. حسب قدرته اللفظية والشفهية والعقليةبالقراءة لكنه ال يقرأ كما يتوقع 
بسبب مجموعـة لقراءة جرائياً بانه عدم قدرة تالميذ التربية الخاصة على ا ويعرف الباحث العسر القرائي إ     
 والربط بينها ومن ثم األحرفبطء في التعلم وتظهر على شكل صعوبة في قراءة  أو من الصعوبات التعليمية 
  . صعوبة في قراءة الكلمة
  تالميذ التربية الخاصة
  )2005عبدالعزيز(عرفه .1
وياء في جميع مراحل نموهم أس  عادية حول المتوسط فهم ونسبة ذكاء بقدرات عقلية  نهم تالميذ يتمتعون بأ    
   [p275,14].العقلي والسمعي والبصري والحركي ولكنهم يعانون من مشكالت وصعوبات في التعلم
   )2009العلوان (عرفه . 3
 أو الجسمية أو  ينحرف درجة ذكائهم عن المتوسط انحرافاً  ملحوظاً  من النواحي األربع العقلية     هم التالميذ الذين
 مـن أكثـر  أو كاديمي أقل من معدل ذكائهم ويعانون من عجز في واحدة وتحصيلهم األ االجتماعيةو  أ االنفعالية
  [p321,15].العمليات النفسية
 إجرائياً بأنهم فئة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي يدرسون فـي  تالميذ التربية الخاصة      ويعرف الباحث 
العادية ممن يعانون صعوبات في التعلم وخاصـة فـي مـادة صفوف التربية الخاصة في المدرسة االبتدائية 
 أثنـاء خدمات تربوية لمساعدتهم على تخطي الفشل الذي يتعرضون له في  إلى القراءة وعسرها ولديهم حاجة 
  .الدراسة
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   الدراسات السابقة/ النظرياإلطار/ الفصل الثاني -2
   النظرياإلطار.1.2
  PQ4R إستراتيجية مفهوم: أوال
 ويمكن ، محددةأهدافتحقيق ل معينة ات التي تتخذ بعرض وتنظيم طريقة تدريسيةجراء اإليقصد بها
م المادة المقروءة  طرق التدريس الذاتية التي تحسن قدرة الطالب على فهىحدإنها أ أساسا على إليهالنظر 
  .هاأثرع بقاء تنمية بعض المهارات العقلية بشكل تلقائي ومن ثم تذكرها واالحتفاظ بها ملواستيعابها 
] [16,p92تطوير الوعي الذاتي للفهم  إلى وتهدف"خطوات  نظام الست في القراءة ":ويطلق عليها بعضهم
الذي يساعد الطالب على فحص فهمهم وتنمية مهاراتهم بحيث يصبحون على وعي بما يتعلمون ولديهم القدرة 
 إستراتيجية جاءت ،ستراتيجيةات عديدة لتلك اإل وتوجد تعريف،على التحكم في عمليات الفهم والقراءة بمهارة
PQ4Rتنمية بعض المعارف والمهارات لدى الطالب بشكل تلقائي لم المادة المقروءة واستيعابها   لتسهيل فه
 ستراتيجية وتتميز تلك اإل،ها توظيف ما تعلمه في بيئته المحيطةعبر بعض المفاهيم التي يستطيع وإكسابه
 معينات التذكر وتنمية المهارات في العديد من المواد أحدبوصفها ن للمعلم استخدامها بطبيعتها المرنة ويمك
 الحصة الدراسية وتساعده على التركيز أثناءوااليجابية   في حالة من اليقظة تجعل الطالب الدراسية حيث
فهمها وتطبيق محتواها ءة تمهيداً لوالفعال لجميع عناصر المادة المقرالمعلومات في ذاكرته مع الربط  وترميز
أجزاء متناسبة وبغرض جعلها سهلة  إلى باتباع أساليب منظمة تكسبه القدرة على تجزئة عناصر المادة
ليها تاعية جهرية  قراءة تمهيدية  متأنية مقترنة بطرح بعض األسئلة المتبعة بعملية قراءة جمعبراالستيعاب 
 الحصة الدراسية مع فيك الخطوات مجتمعة يقوم بها المعلم تل، خيراً المراجعةأ واالستماع والتأملمرحلتا 
تناول هذا وسن [p86,17]. وعمقا فاعليةأكثرمخرجات تعليمية  إلى  مراعياً الترتيب نفسه وهذا يقودطالبه
هميتها التربوية ودور كل من المعلم والطالب في أخطواتها و وPQ4R إستراتيجية تعرف مفهوم عبرالمحور 
  :اآلتيا على النحو  تطبيقهأثناء
  PQ4R إستراتيجيةخطوات 
  :وترجمتهاPQ4R  ستراتيجية الستة إلاألحرف
 نظـرة تمهيديـة بإلقاءالتي تعني تفحص معالم النص المقروء ) PERVIW(ماخوذ من كلمة  )P(الحرف.1
  .  والمساعدة لهاألساسيةة األفكار عليه بقصد معرف
، إذ ألسئلة حول الموضوع قيد الدراسةتي تعني طرح اال) QUESTION(ماخوذ من كلمة ) Q(الحرف .2
يقوم كل طالب بتوجيه بعض األسئلة المكتوبة لنفسه بعد تكوين صورة فكرية عامة عن النص المقروء من 
  .الخطوة السابقة
اإلجابة عن  إلى  وتهدف هذه الخطوةأالتي تعني اقر) READ(خوذ من كلمة أ ماألول R) 1)الحرف . 3
جماعية مع  أو تتم هذه العملية بقراءة النص ثم األسئلة المطروحة بصورة جهرية فردية، إذ ابقةاألسئلة الس
  . رشاد المعلمإتصحيح و
وقد وضعت هذه الخطوة بعرض وضع  تأملالتي تعني ) REFECT(خوذ من كلمة أ الثاني مR)2)الحرف.4
 عملية القراءة عبر معروفة مسبقاً بأشياء إضافات توضيحية وذلك بالتفكير في األمثلة وإقامة روابط وعالقات
  . ليوميةوهذه العملية تمكن الطالب من ربط األفكار والحقائق الموجودة في النص بحقائقهم الواقعية في الحياة ا
 يقوم كل طالب بتسميع اإلجابات  إذ.التي تعني سمع) RECITE( الثالث ماخوذ من كلمة R)3)الحرف . 5
  . على نفسه وذلك بشكل فرديعن األسئلة التي طرحها
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كله مراجعة الموضوع الدراسي  أي التي تعني راجع )REVIEW( الرابع ماخوذ من كلمة R)4)الحرف .6
 اإلجابة عليها واسترجاع الحقائق الرئيسية بشكل جماعي مع عرض بعض األسئلة المطروحة مسبقاً مع
  .شراف المعلمبإ
  :يةستراتيج يوضح خطوات تلك اإلاآلتيوالشكل 
              PREVIEW                                                             ى                  األولالخطوة 
P 
  
                                                                                  الخطوة الثانية        
QUESTION     Q 
  
                                                                                                    ة    الثالخطوة الث
                          R1                 READ                                                                       
  
                R2                                                                 الخطوة الرابعة            
REFLECT  
  
               R3                                                    الخطوة الخامسة                         
    RECITE  
  
                R4                                                     الخطوة السادسة                        
  REVIEW  
  
[18،p181] 
  PQ4Rإستراتيجيةيوضح خطوات ) 1(شكل                           
  
  PQ4Rإستراتيجية تطبيق أثناءدور المعلم والطالب 
  :دور المعلم: أوال
  :تنحصر أدواره في النقاط التالية
  ا الطالب إليهية التي يحتاج األول الدرس وتحديد المعرفة والمهارات افأهدتخطيط .1
  . وتنظيم عرضها في تسلسل منطقيستراتيجيةتوضيح خطوات اإل.2
  . مفتوحة النهايةبأسئلةتشجيع الطالب على طرح األفكار وتقديم الحلول المبدئية وتزويدهم .3
  .حلول النهائيةال إلى مشاركة الطالب في تحسين أفكارهم للوصول. 4
  .ثارة ملكات الطالب للكشف عن المعارف السابقةإ.5
  .إجابة أو فكرة أي تجاهل أو الهمإ دارة الحوار بلغة سليمة وعدمإ.6
  .التأنيب أو سراف في عبارات الثناءوعدم اإل. تغذية الراجعة المعتدلةال.7
  . المستمرةمع مراعاة السيطرة الصفية. تاحة الفرصة لمشاركة جميع الطالبإ.8
 القراءة التمھیدیة للموضوع
اطرح تساؤالت                   
 اقرا
 راجع
 سمع   
تامل وكون افكارًا                             
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  . وفهمهم لخطواتها وطريقة تطبيقها وتقديم العون لمن يحتاجستراتيجيةتفقد فاعلية الطالب مع اإل.9
  [p90,19]. بعض األنشطة الصفية وربطها بالخبرات الجديدةعبرتنشيط خبرة الطالب السابقة .10
  :دور الطالب: ثانياً
  :اآلتيةدواره في النقاط أصر حتن
  .لدرس ونواتج التعلمتعرف الهدف من ا.1
  . واالشتقاق األفكار الرئيسية والمساعدةالمقروءفحص النص .2
  . المناسب منهاواستئصالطرح األسئلة . 3
  . وتكوين األفكار وإقامة عالقات وروابط مع الخبرة السابقة في المجال المعرفي نفسهالتأمل. 4
   . مع االحتفاظ به على حفظ النصا مساعدعامالبوصفه التسميع مع استخدامه .5
  .هاأثرالمراجعة المستمرة للمعرفة المكتسبة لبقاء .6
  .آرائهمين وتقبل اآلخرالتواصل مع . 7
  . الصفية التي تقدم من المعلمجابي مع األنشطةيالتفاعل المثمر واإل.8
  .تحمل مسؤولية تعديل الذات.9
  [p92,19]. لهخ والمترسخة داالخطأتصحيح المعارف .10
  وبات العسر القرائيصع: ثانيا
 األلماني فرانسيس األعصابخصائي  حين بحث أ1802صعوبات التعلم عام  نقطة بداية ميدان تعد        
في بعض اإلصابات المخية لمجموعة من المراهقين الذين يعانون ضعفاء في القدرة ) Franceis Gall(جال 
وتوالت األبحاث بعد ذلك التي تفيد ). التعلماضطرابات لغوية من مظاهر صعوبات (على التعبير والحديث 
وجود عالقة بين اإلصابات المخية واضطرابات اللغة بانواعها المتعددة من العجز اللغوي في الكالم والقراءة 
ب العيون البريطاني الذي استنتج ، وتبعهم هنشليوود طبي1872 وفيرنك 1860والكتابة ومنها أبحاث بروكا 
ومع بداية القرن العشرين تزايد اهتمام علماء . مشاكل بصرية إلى  ال يرجعاألطفالعند ن سبب فشل القراءة أ
، 1905النفس أيضا بتقييم الجوانب المصاحبة لتلك الصعوبات، وعندما قدم العالم بينيه مقياس بينية للذكاء عام 
لذلك أسهمت دراسات .  عقلياى نحو االهتمام بتطوير القدرات العقلية لألطفال المتخلفيناألولأصبحت الخطوة 
  [p66,20]علماء النفس حول مفهوم الذكاء في التقدم في موضوع صعوبات التعلم 
 كان حقل صعوبات التعلم يلحق 1960 التي امتدت من بداية القرن العشرين وحتى عام المدةوفي 
ا الميدان في تلك الفترة،  وعلماء النفس دور كبير في نشر هذاألعصاببميدان التربية الخاصة، وكان لعلماء 
حيث شهد مفهوم التربية الخاصة االهتمام والوعي على مستوى المنظمات والسياسات الحكومية في الواليات 
 بدات 1960يكية بحق هذه الفئة في الحصول على فرص تعليمية متكافئة وتم لها ذلك، ومنذ عام األمرالمتحدة 
لها فصل هذا  أو لتعلم في الفترة السابقة تقطف ثمارها، وكانثمار البحوث والنظريات في مجال صعوبات ا
المجال عن مجال التربية الخاصة التي كانت تظم فئات التخلف العقلي المعاقين حركياً وانفعاليا وسمعيا 
  [p233,7] .اض النفسيةاألمروبصريا وذوي البطء في التعلم والذين يعانون من الحبسة الكالمية و
 1040 العالمان شتراوس المدة في التربية العالجية في الواليات المتحدة في تلك سهموامن الذين أ
وتطور .  ذوي صعوبات في التعلم على افتتاح فصول خاصة لهماألطفال اللذان شجعا أهالي 1947ولنتن 
مسمى مفهوم صعوبات التعلم من اإلصابات الدماغية ثم اعراض شتراوس ثم الخلل الوظيفي البسيط للمخ 
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 المسببات العضوية، أساسوكل مصطلح يعكس مفهوم كل فترة فبعضهم وضع على . وأخيرا صعوبات التعلم
  [p80,21] . السلوكيات الناتجةأساس وضع على اآلخروالبعض 
 العشرين لم تشهد حقالربعينيات والخمسينيات وبداية الستينات من القرن يمكن القول بأن عقود األ
ن الباحثين والعاملين في عيادات المدارس كانوا  لصعوبات التعلم، بالرغم من أسميا به راومعترف امعروف
العالم  إلى مسميات مختلفة، ويعود الفضل في اعتماد مصطلح صعوبات التعلمبيتعاملون مع هذه الفئة 
  الذي عقد في شيكاغو، عن، "اكتشاف مشكالت الطفل المعاق ادراكيا"إذ تحدث في مؤتمر صاموئيل كيرك، 
 التي حرمت من خدمات التربية الخاصة المخصصة للمعاقين عقليا وخدمات األطفالحقوق هذه الفئة من 
 على تقبل األمور أولياءسوياء، شجع هذا الحديث الكثير من المربين ودرسة العادية المخصصة لألطفال األالم
هذه الجمعية دورا كبيرا في  لعبت ،1963 ذوي صعوبات التعلم عام األطفالسيس جمعية هذا المصطلح وتأ
الضغط على أصحاب القرار الصدار التشريعات التربوية لرعاية ذوي صعوبات التعلم، مما فتح المجال 
 ذوي صعوبات التعلم وأساليب تشخيصهم وتقييمهم والبرامج األطفالللعلماء والباحثين للبحث عن سمات 
   [p187,22]العالجية التعليمية المالئمة لهم 
  )الديسلكسيا( العسر القرائي أسباب
الفرضيات في تفسيرها ألسباب العسر القرائي،  إلى أقربدب التربوي عدة نظريات هي يوجد في األ
نها معا يمكن ان تلقي مزيدا أال إ) الديسلكسيا(ب ن أيا من هذه النظريات ال تفسر وحدها هذا االضطراومع أ
ن العسر القرائي سببه عضوي ومن هذه كدت جميع النظريات أإذ أمن األضواء على األسباب الكامنة وراءه، 
  :الفرضيات
وتقرر .  شيوعا للديسلكسياكثر التفسيري األاإلطار تشكل هذه الفرضية .اللغوي/ فرضية الخلل الصوتي: أوال
الشق الوحشي الذي يفصل بين ) (Sylvius(ن الشذوذ في مناطق اللغة حول شق سلفيوس الدراسات أبعض 
في الدماغ يؤدي الفشل في تطوير مهارات ) األسفلمخ الجداري من األعلى والفصم الصداعي من فصم ال
بصفتها والصورة الصورة، –علم العالقة المتبادلة بين الصوتالوعي الصوتي في عمر الخامسة، معيقة بذلك ت
ن ستمرار الحياة، وأالصوتي يستمر بان اختالل الوعي أ إلى  وثمة دالئل تشيرا هاما لتعلم القراءةأساس
ن  وأدهم على االكتساب النمطي للقراءة،التدريب المبكر للوعي الصوتي لألطفال المعرضين للخطر يساع
االختالل في المعالجة الصوتية يكمن وراء ذوي صعوبات القراءة في االكتساب المناسب لمهارات تعرف 
  [p71,23]الكلمة 
 تؤكد هذه الفرضية على وجود صعوبات في ).Magnocellular(فرضية خلل المغنطة الخلوية : ثانيا
 ذوي العسر القرائي، فهم اقل حساسية باالمواج األطفالالمعالجة الحسية لكل المثيرات بالنسبة لبعض 
الضوئية، ثم انهم يشبهون غيرهم من ذوي االضطرابات اللغوية من حيث كونهم يحتاجون وقتا أطول لمعالجة 
وقد تم تشخيص شذوذات في التشريح العصبي في المغنطة الخلوية للمرات . تغيرةالمنبهات الصوتية الم
 إلى ، وقد يؤدي الشذوذ في المغنطة الخلوية للممرات البصرية)الثالموس(البصرية والسمعية الموصلة للمهاد 
وذ عام خرون احتمال وجود شذويرى آ. صعوبات محددة في القراءةإلى ن يؤدي التثبت البصري الذي يمكن أ
األمر فمن ومهما يكن .  المعالجة السريعةأنماطصعوبات في معظم  إلى في المغنطة الخلوية الحسية يؤدي
مشكالت مختلفة في االدراك الحسي  إلى ن الخلل في المغنطة الخلوية قد يؤديالمهم أن نالحظ أ
  .[p232,24]والبصري
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ية الخلل المضاعف بوصفه محاولة للتوفيق بين ولف وبوورز نظرو اقترحت .فرضية الخلل المضاعف: ثالثا
مكان كون كل من المشكالت الصوتية ومشكالت السرعة في تسمية الرمز البصرية وراء ظهور العسر إ
ائي  الخلل في المعالجة الصوتية وحدها يفسر حاالت العسر القربأن لعدم قناعة هاتين الباحثتين ،القرائي
الخلل الصوتي وخلل السرعة في التسمية يمثالن مصدرين منفصلين ن وتنص الفرضية على أ. المختلفة
وبهذا . ن يظهرا معا ليشكال محورا ثنائيا يكمن وراء ذلك القصورر الوظيفي القرائي ولكنهما يمكن أللقصو
 الخلل الصوتي يو من ذاألول:  فرعيةأنماطثالثة  إلى ووفقا للنظرية يمكن تصنيف ذوي صعوبات القراءة
اني من ذوي االخلل في سرعة التسمية فقط والنمط الثالث من ذوي الخلل الصوتي وسرعة التسمية فقط والث
 ذوي العسر القرائي يحتاجون وقتا أطول األطفالن الباحثتان أوتذكر ) قصى حاالت القصور القرائيوهو أ(
بة في نهم يواجهون صعوعنى أرائي لقراءة كلمة معروفة، بم العاديين الذين يكافئونهم في العمر القاألطفالمن 
 أطول مما يقرأهاكلمة معروفة حتى  إلى ليا وانهم يحتاجون وقتا من التعرضمهارات تعرف الكلمة تعرفا آ
  [p45,23] العاديين األطفال إليهيحتاج 
عراض العسر القرائي من منظور  الباحثين أن يميزوا مبدئيا أ حاول بعض.فرضية الخلل المخيخي: رابعا
 وحاولوا التوفيق بين هذه الفرضية السلوكية وفرضية الخلل ،لية يعتمد على فرضية الخلل في اآليميتعل
 ذوي العسر القرائي يعانون من مشكالت األطفالن تنص فرضية الخلل في اآللية على أ.  العصبيةالمخيخي
والفرضية بهذا الشكل . ع بنتيجة التمرين الموسمهارة يمكن أن تؤدي بشكل إلى أي حادة في تعلم الطالقة في
تأخذ بالحسبان مشكالت اكتساب المهارات الحركية الصوتية ومهارات القراءة وسرعة المعالجة والمهارات 
لية ت الحركية واآلن الخلل في المهاراعنصر عصبي، غير أ إلى أي غير المعرفية ولكنها ال تتضمن اإلشارة
 صلة ذاتمكونات المختلفة النه عن طريق ، ويفترض كذلك أي يعد ساحة الحركةالمخيخ الذ إلى يشيران بقوة
وقد وجدت في عقد التسعينات . المهارات الحركية وضبط التكيف للتعلم بواسطة مكوناته المختلفة آلية في
شواهد كافية علة صلة المخيخ بمهارات اللغة والقراءة، وعلى هذا فالخلل المخيخي يقدم واحدا من التفسيرات 
  [p232,24] .دى من المشكالت التي يعانيها ذوو العسر القرائيالوثيقة لم
  تشخيص العسر القرائي
هناك اختالف في وجهات النظر حول تحديد تعريف موحد للعسر القرائي وقد ساعد على اغناء 
ن في ن الباحثين والمتخصصيرات والمقاييس المختلفة، لهذا فإأساليب الكشف عن المعسرين قرائيا باالختبا
نما ال بد من وجود ي واحد يكشف عن العسر القرائي، وإنه ال يوجد اختبار فردال العسر القرائي يقرون بأمج
بطارية من االختبارات والمقاييس ليتم إعطاء صورة شاملة عن جوانب القوة والضعف التي يعاني منها 
ن تشخيص المعسرين قرائيا يجب ت الجمعية العالمية للديسلكسيا أفي هذا الصدد ذكر. الطالب المعسر قرائيا
  :اآلتيةن يتضمن الجوانب أ
  ).دراسة الحالة(التاريخ التطوري للطفل * 
  )اختبارات الذكاء(اختبار القدرات العقلية * 
  )المعالجة السمعية والبصرية-الذاكرة-اللغوية(اختبارات المعالجة المعرفية * 
  ).اللغة الشفهية(اختبارات لقياس الوعي الصوتي * 
  .اختبارات تحديد المستوى الصفي في مهارات القراءة والكتابة والتهجئة والحساب* 
  [p194,25] .قوائم رصد تحديد السمات السلوكية للمعسر قرائيا في المدرسة والبيت* 
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  :تالميذ التربية الخاصة ذوي الصعوبات التعليمية: ثالثاً
 الذين لديهم اضطرابات تظهر على شكل األطفالة من وجود مجموعة غير متجانس  إلى يشير هذا المفهوم      
والكالم والقراءة والكتابـة واإلمـالء  وظيف قدرات ومهارات مثل االستماع والتفكيرصعوبات في اكتساب وت 
غيرهـا  أو البصري أو السمعي أو أسباب تعلق بالعوق العقلي  إلى دالتي ال تعو   والرياضيات، والتعبير والخط 
وظيفي في الجهاز العصبي  وقد تكون ناتجة عن قصور الرعاية األسرية  أو ظروف التعلم و  أ من أنواع العوق 
  [p276,14] .ي والعقلي واالنفعالي واالجتماعيوقد يرافقها اختالل في المجال الحسالمركزي 
  :وأبرز صعوبات التعلم هي
 األكاديمية قبل العمليات تأتيالتي هي الصعوبات التي تتناول العمليات المعرفية : صعوبات التعلم النمائية -1
التي تتمثل باالنتباه واالدراك والذاكرة والتفكير واللغة، ويعتمد عليها التحصيل االكاديمي لذلك و) المدرسية(
 والسبب األكاديمية األسس التي يقوم عليها النشاط العقلي المعرفي للفرد، وهي منشأ الصعوبات  أهمفهي تشكل
 من العمليات المعرفية اإلنمائية تكون نتيجة أكثر أو خلل يصيب واحدة أو اضطرابي  أنإذ إالرئيس لها 
 [p196,26] .األكاديميةالعديد من الصعوبات 
 أو  بالمدارساألطفال هي الصعوبات التي تظهر بعد التحاق ):المدرسية (األكاديمية صعوبات التعلم - 2
ية وهي صعوبات األداء المدرسي المعرفي االكاديمي،  وبوادرها تظهر من الصعوبات النمائاألطفالرياض 
  .وتتمثل في العسر القرائي والكتابة والتهجئة والتعبير الكتابي والحساب
 تظهر تلك الصعوبات بشكل خاص في المدرسة :في القراءة، الكتابة، والحساب  صعوبات تعلمية خاصة  -3
الـدنيا  ء واالتصال والمحادثة، في تخطـي المرحلـة  قدرة على الذكاكثر األاألطفالوقد ينجح  االبتدائية،
الظـاهرة؛ ولكـنهم  غير المتعمقين في تلـك  أو دون لفت نظر المعلمين حديثي الخبرةمن  نسبي، بشكل
الكالمية في الحساب تأخـذ حيـزاً مـن   بالتراجع عندما تكبر المهمات وتبدأ المسائليبدؤونسرعان ما 
 [p4,27].ن مالحظة ذلك بسهولةلمتمرسيالمنهاج وهنا يمكن للمعلمين غير ا
تركيـزاً  تظهر تلك المشكلة في معظم المهمات التعليمية التي تتطلـب : الشديد في إتمام المهمات البطء -4
  . الواجبات البيتيةمتواصالً وجهداً عضلياً وذهنياً في نفس الوقت، مثل الكتابة، وتنفيذ
لذهن، والعجز عن االنتباه، والميل للتشتت نحو المثيـرات تعتبر ظاهرة شرود ا :اضطرابات في اإلصغاء -5
والثانوي حيـث يس هم ال يميزون بين المثير الرئإنّ إذ األفراد الصفات البارزة لهؤالء أكثرمن  الخارجية،
.  من عـدة دقـائق أكثرال يتجاوز  يمّل الطفل من متابعة االنتباه لنفس المثير بعد وقت قصير جداً، وعادة
هم يميلون بشكل تلقـائي للتوجـه نحـو إن أو أمر، أي د يبذلون القليل من الجهد في متابعة األوالفهؤالء 
بشكل . يناآلخرد األوالمراقبة حركات  أو عبر نافذة الصف، مثيرات خارجية ممتعة بسهولة، مثل النظر
 لكيفية إنهائهـا، كبيرة في التركيز بشكل دقيق في المهمات والتخطيط المسبق قون صعوباعام، نجدهم يال
  [p68,27]. يالقون صعوبات في تعلم مهارات جديدة وبسبب ذلك
 أو في الصوت ومخارج االصـوات،  أو  لدى البعض منهم صعوبات في النطق،:صعوبات لغوية مختلفة -6
صعوبات )لديسغرافيا، وظاهرة )صعوبات شديدة في القراءة(حيث تعتبر الدسلكسيا . المحكية في فهم اللغة
 مـن ظـواهر األطفـال عنـد  ويعد التأخر اللغـوي . ، من مؤشرات االعاقات اللغوية)يدة في الكتابةشد
أن العمـر ية عمر الثالثة بالتقريب، علمـاً لغا ىاألول يتأخر استخدام الطفل للكلمة إذالصعوبات اللغوية، 
   [p61,27].ىاألولالسنة  الطبيعي لبداية الكالم هو في عمر
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مبنية بطريقة خاطئة وغير  أو مفهومة،  يتحدث الطفل بجمل غير):الشفوي(ر اللفظي صعوبات في التعبي -7
إذ   يستصعبون كثيراً في التعبيـر اللغـوي الـشفوي األطفال ، هؤالء سليمة من ناحية التركيب القواعدي 
ـ  نجدهم يتعثرون في اختيار ة، الكلمات المناسبة، ويكررون الكثير من الكلمات، ويستخدمون جمالً متقطع
 استرجاع أحداث قصة قد سـمعوها  أو دون معنى؛ عندما يطلب منهم التحدث عن تجربة معينة، وأحياناً
يعانون من ظـاهرة يطلـق  العديد منهم والوافية أو وقد تطول قصتهم دون إعطاء اإلجابة المطلوبة سابقاً
 أو سـماء إعطـاء األ  أو صـعوبة فـي اسـتخراج الكلمـات  أي ،(Dysnomia) عليها بعجز التسمية
عدة مرات في اليوم الواحـد، عنـدما   الذي يحصل لنا األمراالصطالحات الصحيحة للمعاني المطلوبة ف 
شرات، بل مئات المرات لذوي الصعوبات  ع األحداث، نالحظه يحدث  أو نعجز عن تذكر بعض األسماء 
  [p31,28].التعلمية
  :الدراسات السابقة.2.2
  )Zamarane 2008(دراسة زاماران 
 في تعليم مهارة القراءة PQ4R الخطوات الست إستراتيجية استعمال أثر  علىتعرفال إلى فتهد
طالبا غير ناطقين باللغة العربية من طالب ست مدارس متفرقة ) 88(العربية، وقد اشتملت عينة الدراسة على 
شبه التجريبي ذي المدخلين ندونيسيا، واستخدام الباحث المنهج معة اإلسالمية الحومية بناالنج بأبمنطقة الجا
 .ستراتيجيةتحسن في مهارات القراءة بشكل كبير باستخدام تلك اإل إلى الكمي والكيفي وقد جاءت النتائج لتشير
[29,p8]  
  )2013عبدالرشيد،(دراسة 
 في تدريس مادة التربية الموسيقية على التحصيل الدراسي وتنمية التذوق SQ3R إستراتيجيةفاعلية       (
  )ي بمحافظة بورسعيداألساسسي لدى طالب الصف الخامس الح
 في تدريس مادة التربية الموسيقية على التحصيل SQ3R إستراتيجيةالتعرف على فاعلية  إلى هدفت
ي بمحافظة بورسعيد، وقد اشتملت عينة األساسالدراسي وتنمية التذوق الحسي لدى طالب الصف الخامس 
ي بمدرسة اشتون الجميل بمحافظة بورسعيد بمصر، وتم األساس الخامس طالبا من طالب) 53(الدراسة على 
طلبا ) 26(تجريبية وضابطة، حيث درس طالب المجموعة التجريبية : مجموعتين متكافئتين إلى تقسيمهم
طالبا ) 27(، بينما درس طالب المجموعة الضابطة SQ3R إستراتيجيةباستخدام " األناشيد التراثية"وحدة 
لتقليدية، وتم اخضاع المجموعتين الختبار تحصيلي قبلي وبعدي، وقد اعتمد الباحث على المنهج بالطريقة ا
تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة في  إلى شبه التجريبي وتوصيل الدراسة
  [p2013,30] .التحصيل وتنمية التذوق الحسي في مادة التربية الموسيقية
  اتهإجراءمنهجية البحث و/ ث الفصل الثال-3
 اعتمد الباحث على التصميم التجريبي الذي يسمى تصميم المجموعات:التصميم التجريبي للبحث.1.3 
ذات االختبارين القبلي والبعدي على المجموعتين التجريبية  )التجريبية والضابطة(المتكافئة 
  [31mp364].الضابطةو
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  التصميم التجريبي للبحث: ) 1(شكل رقم
  
ختيار مجتمع البحث قام الباحث بتحديد عدد المدارس االبتدائيـة التـي تـضم  ال :مجتمع البحث وعينته .2.3
ن عـدد مدارس وأ ) 4( فوجد أن عددها ، صفوف التربية الخاصة في قضاء الحمدانية التابعة لمحافظة نينوى 
بلغ قد ) تربية خاصة  (ن عدد تالميذ الصف الرابع صفوف، وأ ) 4(عة تربية خاصة بلغت صفوف المرحلة الراب 
تلميذاً وتلميذة، بهذا يمثل مجتمع هذا البحث جميع تالميذ التربية الخاصـة للـصف الرابـع االبتـدائي ) 38(
ختار الباحث بصورة قـصدية مدرسـتين فا) 2019-2018(نية للعام الدراسي للمدارس التابعة لقضاء الحمدا 
شور آ(درسة تمثل المجموعة التجريبية وم و) شور للبنين آ( الحمدانية وهما مدرسة من مدارس قضاء تدائيتين اب
تلميذة، ومجمـوع تلميذ و ) 9(، إذ بلغ مجموع  تالميذ المجموعة التجريبية موعة الضابطة لتمثل المج ) للبنات
  .يوضح عينة البحث) 1(والجدول تلميذ وتلميذة، ) 9(الضابطة تالميذ المجموعة 
  
  توزيع أفراد العينة تبعاً للمجموعات والمدارس): 1(الجدول 
  العدد  اسم المدرسة  المجموعة
  9     اشور للبنين  التجريبية
  9  لبناتلاشور   الضابطة
  
) التجريبيـة والـضابطة (قام الباحث بضبط المتغيرات بين مجموعتي البحث  :تكافؤ مجموعتي البحث . 3.3
  :كما يأتيبعض المتغيرات، عملية التكافؤ في ياً في إحصائ
  .العمر الزمني للتالميذ محسوباً باألشهر-1
ياً بين متوسـط أعمـار تالميـذ إحصائعدم وجود فروق دالة تني يقيمة مان و أظهرت نتائج اختبار 
وهذا يعني تكافؤ مجموعتي البحث ) 2(ودرجة حرية ) 05،0(عند مستوى ) التجريبية والضابطة (المجموعتين 
  ).2( كما هو موضح في الجدول ،غيرفي هذا المت
  نتائج االختبار التائي للعمر الزمني لمجموعتي البحث محسوباً باألشهر): 2(الجدول 
مجموع   العدد  المجموعة  قيمة مان وتني
  الرتب
  متوسط الرتب
  جدولية  محسوبة
  الداللة
)0،05(  
  8،83  79،50  9  التجريبية
  10،17  91،50  9  ضابطة
  متكافئة  21  34،5
  
  : االبتدائيالرابعالمعدل العام لدرجات التالميذ في الصف -2
 االبتدائي بـين الرابعكذلك في ايجاد الفروق بين متوسطي درجات المعدل لجميع الدروس في الصف 
المجموعتين استخدم الباحث اختبار قيمة مان وتني في مقارنة المعدالت العامة لتالميذ مجموعتي البحث وتبين 
 االختبار البعدي                        المتغير المستقل االختبار القبلي المجموعة
  اختبار العسر القرائي       إستراتيجيةPQ4R  اختبار العسر القرائي التجريبية
 اختبار العسر القرائي        )الضابطة( الطريقة االعتيادية   اختبار العسر القرائي الضابطة
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ن المجموعتين متكافئتـان وهذا يعني أ ) 2(ودرجة حرية ) 05،0(ياً عند مستوى إحصائتوافر فروق دالة عدم 
  )3(في متغير المعدل العام، كما موضح في الجدول
نتائج االختبار التائي لدرجات مجموعتي البحث في المعدل العام لدرجات التالميذ في الصف ): 3(الجدول 
    االبتدائيالرابع
مجموع   العدد  ةالمجموع  قيمة مان وتني
  الرتب
  متوسط الرتب
  جدولية  محسوبة
  الداللة
)0،05(  
  8،06  72،50  9  تجريبية
  10،94  98،50  9  ضابطة
  متكافئة  21  5،27
  
  : االبتدائيالرابعدرجات التالميذ في مادة اللغة العربية للصف -3
حث في متغير درجـات اللغـة ؤ مجموعتي الب  في إيجاد تكاف تنيي قيمة مان و استخدم الباحث اختبار 
) التجريبية والـضابطة (ياً بين تحصيل مجموعتي البحث إحصائ، وكانت النتائج عدم وجود فروق دالة العربية
وهذا يعني تكافؤ مجمـوعتي ) 2(ودرجة حرية ) 05،0( االبتدائي عند مستوى الرابعفي مادة القراءة للصف 
  ) 4(وضح في الجدولالبحث في هذا المتغير كما هو م
 الرابع لدرجات مجموعتي البحث في مادة اللغة العربية للصف مان ويتنيختبار نتائج ا): 4(الجدول 
  االبتدائي
مجموع   العدد  المجموعة  قيمة مان وتني
  الرتب
  متوسط الرتب
  جدولية  محسوبة
  الداللة
)0،05(  
  8،61  77،50  9  تجربية
  10،39  93،50  9  ضابطة
  متكافئة  21  32،5
  
  : المستوى التعليمي آلباء التالميذ-4
ياً باسـتخدام إحـصائ بعد الحصول على البيانات المتعلقة بمستوى تعليم اآلباء تمت معالجة البيانـات 
ية بين المستوى إحصائ فأظهرت النتائج عدم توافر فروق ذات داللة ،اختبار قيمة مربع كاي لعينتين مستقلتين 
وهـذا يعنـي ) 2(ودرجة حرية ) 05،0(عند مستوى ) التجريبية والضابطة (وعتي البحث التعليمي آلباء مجم 
  ).5(تكافؤ مجموعتي البحث في هذا المتغير الجدول
   لدرجات المستوى التعليمي آلباء مجموعتي البحثقيمة مربع كاينتائج االختبار ): 5(الجدول 
ابتدائية فما   المجموعة  مربع كايقيمة 
  دون
جامعية   ثانوية





  1  1  7  التجريبية
  3  2  4  الضابطة
 2،152  5،99  
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   المستوى التعليمي ألمهات التالميذ -5
ياً باسـتخدام إحـصائ  تمت معالجة البيانـات االمهاتبعد الحصول على البيانات المتعلقة بمستوى تعليم      
ية بين المستوى التعليمي ُألمهـات إحصائار قيمة مربع كاي فأظهرت النتائج عدم توافر فروق ذات داللة اختب
وهذا يعني تكافؤ مجمـوعتي ) 2(ودرجة حرية ) 05،0(عند مستوى ) التجريبية والضابطة(مجموعتي البحث 
  ).6(البحث في هذا المتغير الجدول 
  ات المستوى التعليمي ألمهات مجموعتي البحثنتائج االختبار التائي لدرج): 6(الجدول 
ابتدائية فما   المجموعة  قيمة مربع كاي
  دون
جامعية   ثانوية




  0  1  8  التجريبية
  2  1  6  الضابطة
2،286  5،99  
  
  متكافئة  1،071
  
  
  االختبار القبلي للعسر القرائي.6
 )التجريبية والضابطة ( ث قبليا على مجموعتي البح التحصيلي للعسر القرائي ختبار  بتطبيق اال  قام الباحث      
 وعند استعمال قيمة مـان ،)3/2019 /18(  المصادف االثنين فقد طبق الباحث االختبار يوم ،قبل بدء التجربة 
ية عنـد إحصائليس بذي داللة  ظهر أن الفروق ، داللة الفرق بين درجات التالميذوتني لالختبار القبلي لمعرفة 
 وبدرجة )21(اكبر من القيمة الفائية الجدولية وهي  )28،5( إذ كانت القيمة الفائية المحسوبة )0‚05(مستوى 
  .يوضح ذلك) 7( والجدول رقم ،وهذا يدل على أن المجموعتين متكافئتين في هذا المتغير) 2(حرية 
   القبلي للفهم القرائيتكافؤ المجموعات في االختبار):  7(جدول رقم 
مجموع   العدد  المجموعة  قيمة مان وتني
  الرتب
  متوسط الرتب
  جدولية  محسوبة
  الداللة
)0،05(  
  8،17  73،50  9  تجريبية
  10،83  97،50  9  ضابطة
  متكافئة  21  28،5
  
  
ي ت التدريسية التاتصوراً مسبقاً للمواقف واإلجراءالتخطيط في التدريس يمثل  :إعداد الخطط التدريسية.4.3
إليصال المعارف ن التخطيط للدرس يعتبر بمثابة مشروع يقوم ببنائه المعلم يقوم بها المدرس وطلبته، لذا فإ
دبيات والدراسات السابقة في مجال طرائق لباحث باالطالع على مجموعة من األقام اوالخبرات للمتعلم، إذ 
ستعانة بمجموعة من المختصين في كلية التربية في جامعة التدريس والعلوم التربوية والنفسية ومن ثم اال
الحمدانية وكلية التربية في جامعة الموصل لالستعانة بخبراتهم بخصوص وضع خطة دراسية على وفق 
لتدريس مواضيع القراءة ) للمجموعة الضابطة(والخطة التقليدية ) للمجموعة التجريبية ((PQ4R) إستراتيجية
 نئي، وقد تم عرض الخطط التدريسية في استمارة استبيان لعدد من الخبراء والمختصيللصف الرابع االبتدا
، وفي ضوء آرائهم ومالحظاتهم أجرى *في مجال العلوم التربوية والنفسية لبيان مدى جاهزية الخطط للتطبيق
يوضح ) 7(الباحث عدد من التعديالت المطلوبة فأصبحت الخطط جاهزة للتطبيق بشكلها النهائي والجدول 
  .  لقراءة التي تم اختيارها للتجربةمواضيع كتاب ا
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   االبتدائي للفصل الدراسي الثانيالرابعمواضيع القراءة للصف : )8(الجدول 
  الموضوع  ت
  حاتم الطائي  -1
  القمر  -2
  الخليفة والفتى الصغير  -3
  زرياب البغدادي  -4
  : أداة البحث.5.3
 ،األغراض التي أعد من أجلها أو قياس ينبغي أن تصمم وتستخدم للغرضهي أداة  : القرائيالعسراختبار 
 إذ [p27,32]  في ضوء إطار مرجعي مناسب،للحصول على درجات يمكن تفسيرها تفسيراً  له معنى وهدف
  للعسرلقياس الهدف المطلوب لذلك قام الباحث بإعداد اختبارللعسر القرائي لم يعثر الباحث على اختبار جاهز 
ن  االبتدائي تربية خاصة ومالرابعرائي للمادة الدراسية باالعتماد على كتاب القراءة العربية المقررة للصف الق
مواضيع وللفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ) 4(التي تشمل المواضيع الخاصة بتجربة البحث 
فقرات االختيار من متعدد، فقرة من ) 22(تكون هذا االختبار بصورته النهائية من ، إذ )2019-2018(
  . وهي تناسب المواضيع التي تم اختيارها لتجربة البحثاليةقالمواالسئلة 
هدف االختبار ويمكن التحقق  أو محتوى أو يقصد به مدى تطابق فقرات المقياس مع مضمون : صدق االختبار 
عدد من المحكمين مـن   إلى  المحكمين حيث يطلب ةمن دالالت صدق محتوى االختبار بإتباع أسلوب مراجع 
 أو ذوي االختصاص مراجعة فقرات المقيـاس للحكـم علـى مـدى مطابقـة فقـرات المقيـاس لمحتـواه 
وللحكم على صالحية األداة من حيث مطابقتها للغرض الذي وضعت مـن أجلـه ودقـة  [p31,33].هأهداف
كمين فـي اختـصاصات ية على مجموعة من المح األول قام الباحث بعرضها بصورتها ،صياغتها ووضوحها 
 األداةوبناء على ذلك طلب الباحث منهم إبداء آرائهم حـول صـالحية  ،طرائق التدريس وعلم النفس التربوي 
 بعض التعـديالت إجراء مالحظاتهم وتوجيهاتهم تم ينوبعد أن أبدى المحكم  ،ومدى مالءمتها لمحتوى المادة 
 لتقدير صـالحية الفقـرات اًأساس المحكمين آراءمن %) 81(على بعض الفقرات وأعتمد الباحث على نسبة 
  .وبذلك تحقق الباحث من صدق االختبار ظاهرياً
، )%0،82(لحساب الثبات وبلغ الثبات ) 20 ريتشاردسون ركيود( استخدم الباحث معادلة :ثبات االختبار .6.3
تكون درجة اإلجابة عن الفقرة  يمكن تطبيقها في االختبار الذي :أنه إلى ويعود السبب في اختيار هذه المعادلة 
  [p492,34]. إما صحيحة فتأخذ درجة واحدة وإما خطأ فتأخذ صفراً
) صـفراً (للكلمة الصحيحة وأعطى ) درجة واحدة(أعطى الباحث :  تصحيح اختبار الفهم القرائـي معيار.7.3
  . المتروكة من التالميذالمدةللكلمة غير الصحيحة وإهمال 
ات الخاصة بتكافؤ مجموعتي البحـث المجموعـة جراءأن قام الباحث باستكمال اإل بعد  :تطبيق التجربة .8.3
 فضال عـن تنظـيم ، القرائي العسر وإعداد الخطط التدريسية وإعداد اختبار،التجريبيتين والمجموعة الضابطة 
جمـوعتين  طبق الباحث تجربته على تالميذ الم،جدول الدروس األسبوعي لمادة القراءة العربية في المدرستين 
والمجموعة ) PQ4R (إستراتيجية تم تدريس المجموعة التجريبية ب إذ ،21/3/2019 المصادف  الثالثاء في يوم 
 المـصادف ربعـاء األ إذ انتهـت فـي يـوم يوماً) 25( وقد استمرت التجربة ،الضابطة بالطريقة االعتيادية 
14/4/2019.  
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  :تعمال الوسائل اآلتيةياً باسإحصائعولجت البيانات  :يةحصائالوسائل اإل.9.3
 . تني لتحقيق تكافؤ مجمـوعتي البحـث التجريبيـة والـضابطة فـي متغيـرات البحـث ياختبار مان و  -1
[35,p237] 
   [p281،35].  في متغيرات البحثةاختبار مربع كاي لتحقيق تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابط -2
 فـي متغيـرات يـة والـضابطة  مجمـوعتي البحـث التجريب  لتحقيـق تكـافؤ اختبار تصحيح يـتس  -3
  [p283,35].البحث
 وذلك للتحقق من ثبات االختبار )Kuder-Richardson-20) (20- ريتشاردسون -ركود(معادلة  -4























 Pi  = الصعوبة  
Qi  = السهولة  
2σ = 36]ين كليتباp227]  
K  =عدد الفقرات  
  
 الفصل الرابع
  نتائج وتفسيرهاعرض ال
بـين ) 05،0(ياً عند مـستوى داللـة إحصائ فرق دال دال يوج(نه أتنص الفرضية الرئيسية للبحث على      
 إسـتراتيجية متوسط رتب درجات الفرق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية التي درست وفق 
)PQ4R( يادية في تخفيف صعوبات العـسر القرائـي  والمجموعة الضابطة التي درست وفق الطريقة االعت (
 لتالميـذ العسر القرائي وبعد تصحيح إجابات تالميذ مجموعتي البحث على االختبار الذي أعده الباحث لقياس 
 الفـروق بـين هـذه تني لعينتين مستقلتين، لمعرفـة داللـة يوباستخدام اختبار قيمة مان و التربية الخاصة، 
لمصلحة المجموعة ) 2( ودرجة حرية ) 0.05(ية عند مستوى إحصائ ذا داللة ن هناك فرقاً المتوسطات، وجد أ 
وبذلك ) 21(والقيمة الجدولية ) 14،5( اذ كانت القيمة المحسوبة الضابطة التي درست وفق الطريقة االعتيادية 
  ).9(بحسب ماهي موضحة في الجدول رقمالصفرية  الفرضية ترفض
 المحسوبة والجدولية لدرجات التالميذ في  مان ويتنيقيمةمجموع الرتب ومتوسط الرتب و): 9(جدول
  العسر القرائيالمجموعتين في اختبار 





  جدوليةال  محسوبةال  الرتب
  الداللة
)0،05(  
دالة لصالح   21  14،5  6،61  59،50  10،3333  9  تجريبية
  الضابطة
        12،39  111،50  13،4444  9  ضابطة
فيما يتعلق بنتائج الفرضية فقد أسفرت النتائج قبول الفرضية البديلة، وهذا يعني تفوق تالميذ المجموعة 
 إستراتيجيةوفق الذين درسوا التجريبية  على تالميذ المجموعة الطريقة االعتيادية وفق الضابطة الذين درسوا
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)PQ4R ( الطريقة التقليدية لدى تالميذ التربية الخاصة   ونجاحدل على فاعلية، وهذا يالعسر القرائيفي
هو صعوبة تطبيق وتنفيذ من أسباب تفوق الطريقة التقليدية ن سببا رئيسياً وبحسب وجهة نظر الباحث فإ
 إلى الباحث فان تنفيذ الخطوات يحتاجحسب وجهة نظر بو المعلم والتلميذ من) PQ4R (إستراتيجيةخطوات 
 ونظر لصعوبة خطواتها فهي غير مناسبة ستراتيجية اإلهذهن إذ إ ،هد كبيرين داخل الصف الدراسيوقت وج
 الزمني والعقلي العمر غير متطابقة مع ألنها؛ )االبتدائية (األساسيةوال يمكن االعتماد عليها في المراحل 
عدادية ة واإل المتوسطرحلةكالميرى الباحث مع مراحل دراسية عليا و ،لتالميذ هذه المرحلة فهي مناسبة
 هذه الطريقة ومنها التواصل تتخللهاعدة إيجابيات  إلى ويرجح الباحث سبب تفوق الطريقة التقليدية االعتيادية
 الذي يحقق التعلم الفعال الذي يجتمع فيه كل المزايا لنقل األمرالمباشر ما بين المعلم والتالميذ وجها لوجه 
ر الصوت والصورة والحوار والمناقشة والسؤال والجواب لدى كل من المعلم المعلومة بين طرفين حيث توف
توفر فرص التطبيق المباشر بين  إلى ن توفر التواصل المباشر بين المعلم والتالميذ يؤديإوالمتعلم ومن ثم ف
ادة ترتيب معلومات الم أو الجانبيين داخل الصف الدراسي وهذا ما يساعد على توفير فرص تعديل تفاصيل
 تتيح فرص فإنهان الطريقة التقليدية ومن وجهة نظر الكثيرين التالميذ بسهولة، إذ إ إلى وطريقة توصيلها
استخدام الوسائل التعليمية المادية  أو تطوير طرق توصيل المعلومة من المعلم الذي قد يلجا لرسم المخططات
 لتيسير وصول المعلومة للتالميذ وتحببه في ى من المرحلة االبتدائية وذلكاألولخاصة في مراحل التعليم و
جهد في  أي دون بذلالمعلم من الدراسة حيث ان التلميذ يقع في دائرة المتلقي للمعلومات والمعارف من 
 ،البحث واالستقصاء عن المعلومة معتمدا على أسلوب التلقين ومن ثم المراجعة المباشرة بين المعلم والتالميذ
ن هذه الطريقة موجودة تبين أ) الطريقة التقليدية(تقليديرات العلمية الخاصة بالتعليم ال البحث عن التفسيعبرو
ومنذ بداية المنظومة التربوية وهو مستمر حتى وقتنا الحاضر وال نعتقد انه يمكن االستغناء عنه وذلك لما له 
توارث االبن لمهنة  مع بدأتى األول نشأتهن التعليم التقليدي ومنذ  يمكن ان يتوفر لها بديل إذ إ المن إيجابيات
ن ظهرت المدرسة واألنظمة والتقاليد ودورها في نقل التراث أ إلى عمال المنزلاألب والبنت أمها في أ
  .خرآ إلى الحضاري والمحافظة عليها من جيل
  
  الفصل الخامس
  :في ضوء نتائج البحث استنتج الباحث ما يأتي :االستنتاجات
 العـسر   في تخفيف صـعوبات )(PQ4R إستراتيجية وتفوقها على دية في التعليم  الطريقة التقلي فاعلية
  . تربية خاصةالرابعالقرائي لدى تالميذ الصف 
 -:التوصيات:أوال 
  :في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي
ص العمل على التطوير المهني لمعلمي التربية الخاصة وذلك بعقد دورات تدريبية سنوية لكيفيـة تـشخي  -1
 وخـصوصاً صـعوبات العـسر وعالج صعوبات التعلم وخصوصا فيما يتعلق بصعوبات مادة القراءة 
 .القرائي
 .ضرورة القيام بتطوير شامل لمناهج مادة القراءة وذلك بما يتناسب واتجاهات تالميذ التربية الخاصة -2
فادة منها فـي عرفية يمكن اإل مية م اعتماد الطريقة التقليدية مع تالميذ التربية الخاصة بوصفها طريقة تعلي  -3
  .تعليم مادة القراءة في المرحلة االبتدائية
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  . ومهاراتها من بعض صعوبات التعلم كصعوبات الكتابةفللتخيي دراسة مماثلة للدراسة الحالية إجراء -4
  . تربية خاصةالثالث مثل الصف أخرىصفوف دراسية  دراسة مماثلة للدراسية الحالية في إجراء-5
  ).ذكور واناث( بالنسبة لمتغير الجنس العسر القرائياسة مماثلة تقيس مستوى  درإجراء-6
  
  -:المقترحات:ثانياً
  . وخصوصاً مادة الرياضياتأخرىفي مواد دراسية  الحالية للدراسية مماثلة دراسة إجراء-1
  . للدراسة الحالية في التحصيل والميل نحو مادة القراءةمماثلة دراسة إجراء-2
   .الكتابةو  القراءةمهارات تنمية في (PQ4R) إستراتيجية استخدام حول مماثلة اسةدر إجراء-3
   .القراءة بمادة تخفيف الصعوبات الخاصة في مشابهة إستراتيجيات استخدام حول دراسة إجراء-4
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  )(PQ4R إستراتيجيةعلى وفق انموذج خطة تدريسية  )1(ملحق 
  )المجموعة التجريبية(
   القمر:الموضوع  القراءة العربية:المادة
   تالميذ التربية الخاصة :لفئةا  الرابع الخاص:الصف
    دقيقة45 :الزمن ىاألول العذراء االبتدائية :ةاسم المدرس
   : السلوكيةهدافاأل: أوالً 
   : أن جعل التلميذ قادراً على
  .  يقرأ موضوع الدرس بشكل جيد ودون أخطاء-1
  . يعرف التلميذ ماذا نسمي القمر في أول الشهر -2
  . القمريعرف التلميذ متى يكتمل  -3
  يفهم التلميذ ما الشهر القمري -4 
   .يذكر التلميذ عدد الشهور القمرية -5 
  .القمر إلى  يعرف التلميذ كيف وصل الرواد-6
  .القمر إلى  يعرف التلميذ كم استغرقت رحلة السفينة-7
   :الوسائل التعليمية: ثانياً 
   الرسوم التوضيحية -5لوحة الوبرية  ال- 4 الملونة األقالم - 3الطباشير الملون . 2 السبورة -1
  : سير الدرس خطوات:ثالثا
  ) دقائق2(التمهيد - 1
تعرفنا في الدرس السابق على موضوع من كرماء العرب وقلنا في حينها اشتهر العرب منذ قديم الزمان بالكرم وحسن 
به المثل، أما اليوم سنتعرف على موضوع جديد نه كان سخياً فضرب تُه بينهم حاتم الطائي، وقلنا بأالضيافة، وأشهر من ذاع صي
يحاول الباحث اثارة التالميذ و ،الرحمن وأباه يدور أحداث الموضوع ما بين عبد مواضيع القراءة وهو موضوع القمر، إذ من
  .واهتمامهم بالدرس الجديد عن طريق عرض الموضوع وباالعتماد على مجموعة من الوسائل التعليمية
   )قة دقي38(: العرض
   :يأتي لما وفقاًويتم ) PQ4R (ستراتيجيةإل وفقا التعليمخطوات 
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 p- perviw)  دقائق5(القراءة التمهيدية للموضوع -والأ
 التـي األساسيةواالفكار العناوين  إلى وذلك بالنظر ) قراءة صامتة اولى ( عامة على الموضوع فكرةفي هذه الخطوة يلقي التالميذ 
  .ن الفرعية التي يمكن أن تشتق من الموضوع، محاولة التنبؤ بما يمكن ان يتناوله الموضوعيتضمنها، وتحديد العناوي
 Q- Question)  دقائق5( طرح االسئلة -ثانياً
سئلة التـي تـدور حـول الباحث أن يقوم التالميذ بطرح األى يطلب األولفي ضوء القراءة المسحية االستطالعية التفحصية 
أسئلة وذلك الستيعاب  إلى األساسيةاحث أن بإمكان النص أن يقدم لها االجابات وتحويل العناوين واالفكار الموضوع والتي يرى الب
  .المادة وفهمها، اكتب مجموعة من االسئلة في الدفتر مع كتابتها على السبورة
  ول الشهرأماذا نسمي القمر في ا -1
   متى يكتمل القمر-2
   ما الشهر القمري-3
  لقمرية عدد الشهور ا-4
  الرحمن  ماذا تمنى عبد-5
  القمر إلى  كيف وصل الرواد-6
  القمر إلى  كم استغرقت رحلة السفينة-7
   R1- Read)  دقائق9) (القراءة الثانية(قراءة الموضوع قراءة صامتة  -ثالثاً
 جميـع الجوانـب، في هذه الخطوة يقرأ التالميذ الموضوع قراءة هادفة الستيعاب محتوى النص وفهمه واالحاطة به مـن 
فيدخل التالميذ في حوار ذاتي (استيعاب النص  إلى اجابات لألسئلة التي حددتها في الخطوة السابقة لكي تصل إلى ومحاولة التوصل
كتابة أجوبة االسئلة التـي حـددت علـى  أو تحديد) ما تفكر به على الورقة (رطّسه جميع العمليات الفكرية ولها أن تُ عبرتوظف 
   .السبورة
   R2- Reflect)  دقائق5(التأمل وتكوين التصورات واالفكار حول الموضوع  -رابعاً
 ويتأملون الموضوع ويحاولون استدعاء معلوماتهم السابقة والخبرات التي مرت بهم افي الخطوة يفكر التالميذ ملياً بما قرأو 
ا وما إليهضوع للربط بين المعلومات الجديدة التي توصلوا مما له صلة بالموضوع ويقارنون بينها وبين االفكار التي تضمنتها المو 
  . لديهم من معلومات سابقة مخزونة في بنيتها المعرفية
  ما عدد الشهور القمرية : الباحث
  هي اثنا عشرة شهراً : التالميذ
  القمر إلى  وصلنسانأصحيح أن اإل: الباحث
  العلمالقمر بفضل  إلى  أن يصلنساننعم استطاع اإل: التالميذ
  القمر إلى  الوصولنسانكيف استطاع اإل: الباحث
  عن طريق سفينة الفضاء: التالميذ
   R3- Recite)  دقائق9( التسميع -خامساً
ا بصوت مسموع فهم يسمعون أنفسهم اجابات االسئلة التي حددوها إليهفي هذه الخطوة يردد التالميذ االجابات التي توصلوا 
استدعاء االجابات من  أي  على ان يكون هذا التسميع بنطق االجابات دون النظر في الكتابأكثرفهم إلى  في الخطوة الثانية للتوصل
  .سلوبهمة التالميذ وأالذاكرة، وان تكون االجابات مصاغة بلغ
   وهواألولن أغلقوا الكتاب من يجيب على السؤال اآل: الباحث -1
  ماذا نسمي القمر في اول الشهر؟ 
  الالًيسمى ه: التلميذ
  متى يكتمل القمر؟:  الباحث-2
  يكتمل في منتصف الشهر فيسمى بدراً: التلميذ
  ما الشهر القمري؟:  الباحث-3
  يتناقص حجم القمر حتى يختفي وتسمى هذه المدة الشهر القمري: التلميذ
  ماهي عدد الشهور القمرية؟:  الباحث-4
  هي اثنا عشر شهراً: التلميذ
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  الرحمن؟ماذا تمنى عبد:  الباحث-5
  القمر إلى الرحمن أن يأتي اليوم الذي يتمكن فيه من الوصول تمنى عبد: التلميذ
  القمر؟ إلى كيف وصل الرواد:  الباحث-6
  بواسطة سفينة الفضاء: التلميذ
  القمر؟ إلى كم استغرقت رحلة السفينة: الباحث
  استغرقت ثالثة أيام     : التلميذ
  R4- Review ) دقيقة4)وع الدراسي ككلمراجعة الموض أي المراجعة -سادساً
لغـرض  إلـى ، ولهم أن يعيدوا قراءة الموضوع اذا ما وجدوا انها بحاجة إليه افي هذه الخطوة يراجع التالميذ ما توصلو 
 . التي تعبر عنها االسئلة التي وضعوهاهدافاأل إلى نها توصلتالتثبيت من صحة اجاباتها، وأ
   ) دقائق5( :التقويم
  :حث بطرح االسئلة االتيةيقوم البا
  ماذا نسمي القمر في اول الشهر؟ -1
   متى يكتمل القمر؟-2
   ما الشهر القمري؟-3
   عدد الشهور القمرية؟-4
   ماذا تمنى عبدالرحمن؟-5
  القمر؟ إلى  كيف وصل الرواد-6
  القمر؟ إلى  كم استغرقت رحلة السفينة-7
  ) دقيقة1(الواجب البيتي
  ).PQ4R (إستراتيجيةعلى وفق ) حكى لنا جدي(ذ قراءة الموضوع الالحق يطلب الباحث من التالمي
  الباحث
  م اسماعيل عبدال حسو مصطفى.م
 االختبار التحصيلي للعسر القرائي )2(ملحق                   
  :اسم التلميذ
   :المدرسة
 :تعليمات االختبار
  :عليمات اآلتية اتباع التل إجابتك عن فقرات االختبار عليكعزيزي التلميذ قب
  .اقرأ الفقرة قراءة جيدة قبل اإلجابة عنها .1
  .حاول اإلجابة عن فقرات االختبار بالتسلسل .2
  .فقرة من غير إجابة أي عدم ترك .3
   حاتم الطائي هو-1
  أحد كرماء العرب - أحد كرماء الفرس ج- أحد كرماء الروم  ب-أ
   أوالد حاتم الطائي بكوا بسبب -2
   المرض - الجوع ج- الخوف  ب-أ
   حاتم الطائي كان -3
   كريما - عنيدا ج– بخيال  ب-أ
  معناها )يسليهم( كلمة -4
   يؤذيهم - يلهيهم ج- يبكيهم  ب-أ
  )هبو( معنى كلمة -5
   اركضوا- أسرعوا ج- اذهبوا ب-أ
  رتب الكلمات االتية لتصبح جملة مفيدة-6
  ) من عند صبية يبكون،  طول الليل،  من الجوع، جئتك(
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   يسمى القمر في أول الشهر-7
  الشهر القمري - هالالً ج- بدراً  ب-أ
   يكتمل القمر في -8
   منتصف الشهر - نهاية الشهر  ج- بداية الشهر  ب-أ
  القمر بفضل  إلى  أن يصلنسان استطاع اإل-9
   العلم - السفينة ج– السيارة  ب-أ
  عدد الشهور القمرية هي -10
   خمسة عشر- أربعة عشر ج- ستة عشر ب-أ
   من صاحب هذه المقولة-11
  )القمر إلى  اليوم الذي أتمكن فيه من الوصوليأتيأتمنى أن (
   رواد الفضاء- عبدالرحمن ج- االب ب-أ
   ان الفتى الصغير كان من وفد -12
  الحبشة - الشام ج- الخليج  ب-أ
   أراد الفتى ان يتكلم عن -13
   قومِه- بلدِه  ج- نفسِه  ب-أ
14-رالخليفة بالفتى لحسن  س   
   ملبسِه - جوابِه  ج– شكلِه  ب-أ
   هو)الفتى( معنى كلمة -15
   البنت - الولد ج- الصبي ب-أ
   تعني)وفُود( كلمة -16
   عشيرة - جماعة ج- قبيلة ب-أ
   رتب الكلمات االتية لتصبح جملة مفيدة-17
    )نه قلبه ولسا، أمير المؤمنين صغَريِه، ياأ المرء ب، أعزك اهللا(
   زرياب البغدادي هو-18
  أبو الحسن علي بن نافع - الحكم بن هشام ج- ابراهيم الموصلي ب-أ
   إلى  هاجر زرياب البغدادي-19
   االندلس- مصر د- القيروان ج- الشام ب-أ
   والد زرياب البغدادي هو-20
  هارون الرشيد- عبدالرحمن د- نافع ج– ابراهيم ب-أ
 في عام  ولد زرياب البغدادي -21
 )م888 (-ج) م777 (-ب) م666  (-أ
 )ان كان موالي يرغب في غناء استاذي غَنيتُه ِبعودِه( من صاحب هذه المقولة -22
  هارون الرشيد- ابراهيم الموصلي ج-زرياب البغدادي ب  -  أ
  :اسماء الخبراء والمختصين )3( ملحق
  كلية التربية / جامعة الموصل/ طرائق تدريس فيزياء/ عبدالرازاق ياسين. د.أ
  األساسيةكلية التربية / جامعة الموصل / علم النفس التربوي/خشمان حسن علي.د.م.أ
  األساسيةكلية التربية /جامعة الموصل /طرائق تدريس لغة عربية/فتحي طه مشعل.د.م.أ
 جامعة الحمدانية/ كلية التربية/ محمد علي عباس.د.م.أ
 كلية التربية / جامعة الحمدانية/ التاريخطرائق تدريس / ديب عيواصاحالم أ.د.م.أ
  األساسيةكلية التربية / جامعة الموصل/ طرائق تدريس الرياضيات/ أمل العبايجي.د.م.أ
  األساسيةكلية التربية / جامعة الموصل/ تربية خاصة/ ليث حازم حبيب.م.ا
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  كلية التربية/ جامعة الحمدانية/ طرائق تدريس العلوم/ هالة أديب عيواص.م
  كلية التربية/ جامعة الحمدانية/ طرائق تدريس تربية خاصة/ عمار يلدا كرومي.م.م
  
  العسر القرائيدرجات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار  )4(ملحق
  الضابطة  ت  التجريبية  ت
1-  11  1-  17  
2-  14  2-  15  
3-  16  3-  19  
4-  14  4-  14  
5-  10  5-  17  
6-  13  6-  20  
7-  12  7-  14  
8-  16  8-  19  
9-  15  9-  19  
        
 
  
